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. a una cues-
.ra España. Ayer mis-
'stro estimado colega «La Unión 
Etil», de Málaga, dedica su edito-
ra cuestión, que no es otra que 
lirismo en relación con la riqueza 
|¡ , y dice: «La llegada de los 
línoiteameiicancs que ha condu-
fcvapor ^Manuel Arnús»; la de 
iitaiianos, y hasta la época vera-
Bi sus acostumbrados desplazá-
is, han puesto de actualidad, una 
4 el tema del tu ismo como 
le riqueza. Porque ia afluencia 
fías en un país tiene un valor 
al, en cuanto es medio de 
le y amarle; pero tiene un valor 
|co considerable, del que son 
¡los pueblos que se han dado 
lo explotan en beneficio de su 
y de su Tesoro. Suiza e ^ " 
ndiciones natur?' ' ualia, 
,j tradición hi' ^es la prime-
segunda, stórica y caudal 
»rden al SOn las naciones 
cuidado del turismo 
.ocupación para fomentarlo, 
otros muchos países que 
, cerca esos pasos. 
¡ondiciones de nuestro país no 
Jjer más favorables. Si se trata 
1 minero-medicinates, tenemos 
J á de que España sea uno de 
fies que tunen mayor riqueza de 
ijde bellezas naturahs y climas 
Rj no hay para qué envidiar a 
;Motro pueblo, con la posesión de 
í(y Astuiias y la costa cantábrica, 
Meante y Málaga para el clima 
* erno; si de caudal artístico, ape-
hay rincón de España que no 
r admirado, aparte de esos gran-
ricarios que se llaman Toledo, 
j a, Avila, Guadalupe, Escorial y 
|JS; sj de lugares religiosos, en 
\ tradición exalte el fervor cristia-
antiago, Monserrat, el Pilar de 
«a y Limpias pueden ser focos 
urinación» 
•a nuestro colega la labor ímpro-
I I 
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ba que viene realizando la Comisaría 
Regia del Turismo y otros organismos 
y personas, y lamenta la falta de volun-
tad nacional, que debe mostrarse en 
asistencia de todas las propagandas de 
turismo. 
En efecto, hace falta que se desarrolle 
una preocupación individual por con-
tribuir a la gran empresa que represen-
taría un beneficio importante para la 
nación. Y es preciso que .la preocupa-
ción alcance a los organismos llamados 
a trabajar en ese plan. 
Por lo que respecta a Antequera, 
necesario es que, imitando a otras mu-
chas poblaciones, se emprenda una 
tenaz y perseverante campaña para la 
atracción del turismo, cuyos beneficios 
tiene derecho a lograr, pues cuenta con 
objetos merecedores de la universal 
admiratión. Sus monumentos prehis-
tóricos, únicos en el mundo; su Torcal 
maravilloso, grandiosa obra de la Natu-
raliza que apenas tiene rival; sus intere-
c:ar»pr _ • prffsticos t históricos, en 
•uva objetos « .^ nara establecer en 
fin; son base notable i- , An turística 
nuestra ciudad una estacio. .„ 
importante, fácil de conseguí! »Jyr 
hallarse situada en el camino obhgauo 
de todas las excursiones por tierras 
andaluzas. 
¡Hace falta trabajar por todos los 
medios que los numerosos turistas que 
circulan a diario entre Granada, Sevilla 
y Córdoba, se detengan en ésta, y para 
ello debe intensificarse una campaña de 
propaganda bien ordenada y debe Ira-
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bajarse por que sea incluida en el itine-
rario oficial y le alcance las ventajas 
que del Estado se pueden conseguir con 
tal inclusión, empezando por activar la 
petición de que sea declarada parque 
nacional nuestra sierra y monumentos 
nacionales las cuevas prehistóricas! 




Las corridas de feria 
Parece que ya están ultimadas las 
negociaciones entre la Empresa sevilla-
na y nuestro Ayuntamiento para la cele-
bración de las corridas de feria de 
Agosto. Según nuestras noticias, la 
subvención concedida es de cinco mu 
pesetas. 
Como habíame* anticipado hace va-
rias semanas, el día 20 de Agosto se 
celebrará una gran corrida de toros de 
la ganadería de Ouadalet, actuando los 
hermanos Juan y Pepe Belmonte y el 
Niño de la Palma. Ni que decir tiene 
que el cartel es llamativo y seguramente 
atraerá bastante forasterío. 
El segundo día, tendrá lugar una 
buena novillada, con ganado de Flores 
y a cargo de los afamados diestros 
Gitanillo de Triana y Féliz Rodríguez, 
y el último día, una novillada nocturna, 
con intervención de los conocidos tore-
ros bufos Fatigón y Charlot. 
El interés que ha de despertar el anun-
cio de tales fiestas taurinas, hace esperar 
una extraordinaria concurrencia de pú-
blico forastero a nuestra feria. 
Ahora lo que es de desear es que el 
programa oficial de festejos contribuya 
a la mayor brillantez de la feria, creyen-
do, por nuestra parte, debiera organi-
zarse alguna velada castiza, fiesta bené-
fica o tómbola que diera ocasión de 
lucimiento en el paseo a nuestras belhV 
simas mujeres. 
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Precios de viaje, desde 5 0 cts. k i l ó m e t r o . Para lardos recorridos precios convencionales 
S e r v i c i o d i a r i o d e A u t o m ó v i l e s 
entre Antequera g Málaga, por Villanueva de Cauche g Casabermeja, 
g entre Antequera g Fuente Piedra, por Mollina g Humilladero 
M O R A S D E S A L I D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
DE ANDALUCÍA PARA LA MANCHA 
FLOF? E N T R E e S P I N ñ S 
Al cultísimo maestro nacio-
nal don Aurelio Ruiz Alcázar, 
en el «Diario de Albacete», des-
de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Hay que sembrar el bien, sin vacila-
ciones, sin descanso, a manos llenas. 
Amarguísima es la lucha diaria por 
la vida terrena; rodeado está siempre 
quien lucha de enemigos, conocidos 
unos, pocos, encubiertos y desconoci-
dos, en serie inagotable; pero si por 
miedo al pedrisco, al hielo, a la cizaña 
y a los mil peligros constantes que 
amenazan al cultivador del campo, éste 
se abstuviera de sembrar trigo, podría 
llegar un día en que careciésemos de 
pan para nuestra m^sa y hasta de ma-
teria consagrable para nuestras almas, 
que, lo que Dios no permitirá, llegarían 
a quedarse por la cobardía espiritual del 
timorato sembrador, sin el Pan Eucarís-
tíco de las almas, que convierte al pe-
cador en ángel y lo aproxima al cora-
zón de Cristo Salvador. 
Son muchos y muy recios ¡OS vientos 
que propugnan por destruirlo todo y 
que en forma de paciones y rencillas, 
todo lo bueno lo quieren no disminuir,' 
pulverizar del todo; mas, si por miedo 
al vendaval, dejásemos de surcar los 
mares procelosos y agitados, ni hubié-
rase descubierto por el español e in -
signe gallego Cristóbal Colón, el nuevo 
continente americano, ni ahora nuestros 
gloriosos y esforzados aerosteros hu-
bieran demostrado al mundo entero, 
que todavía no ha muerto esta santa y 
venerable madre España, que sabe in-
flamar el pecho de sus heroicos hijos y 
hace que en sus mentes nazca el fervo-
roso deseo de ir a las regiones del es-
pacio, desafiando vientos, ciclones, 
abismos y toda clase de precipicios, con 
tal de llevar el saludo de la inmortal 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
C o n s u l t a t o d o s i o s d í a s 
madre España a las nunca olvidadas 
hijas que antes fueron nacidas, criadas 
y educadas y alcanzaron la plenitud de 
edad y de perfeccionamientos en nues-
tro maternal regazo para adquirir la 
santa independencia, y adquirida, for-
mando nuevas familias y nuevos hoga • 
res, demostrar, aquellas nuestras hijas 
de allende los océanos, que cada día 
quieren y adoran más y más a nuestra 
grande, imperecedera y sublime madre 
España, que no las olvida. 
Cuando este viejo emborronador de 
cuartillas, viejo porque ya tiene pla-
teado su cabello y porque ya lleva trein-
ta y tres años llenando, casi diariamen-
te, columnas en muchas publicaciones 
periódicas españolas, escribe estas lí-
neas, antes ha derramado muchas, mu-
chas lágrimas, leyendo la reseña que 
traen los diarios de Madrid sobre la 
presentación de sus cartas credenciales 
en Palacio Real del primer embajador 
que nos ha enviado la más joven y 
muy queridísima de nuestras hijas his-
panoamericanas emancipadas la isla de 
Cuba, y vertiendo , ' • 
tro corazón ^ ^ ^as lágr».mas, núes-
Que cada ' t "* enorgullecido ver 
pnf aia hay mayoíes motivos para 
^"^rse Tnuy español y gritar a pleno 
pulmón: somos hijos de una Madre que 
logró que el lenguaje del ingenioso hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha, lo 
hablasen en pleno siglo xx más de cien 
millones de hombres civilizados, y que 
sea tal hermoso idioma (el único digno 
para alabar a Dios en frase del gran 
Carlos V, de Alemania, el nieto gigante 
de aquella gran española que se llamó 
Isabel la Católica), uno de los tres pri-
meros idiomas del universo que se ha 
llegado a imponer hasta en la Sociedad 
flamante internacional de naciones. 
Hay que sembrar el bien, sin vacila-
ciones, sin descanso, a manos llenas, 
despreciando los aullidos de los goz-
quezuelos de la envidia, taponándose 
los odios para no escuchar las censuras 
de los reformadores y sastres de cafés y 
de tertulias casineras que por regla 
general siempre han sido en España, 
muy abundantes, pero siempre demos-
trando ser muy notorinmente incapaces 
para poder pensar recta y noblemente 
y aportar con sus talentos el mínimun 
de esfuerzo necesario que la madre 
Patria tiene indiscutible derecho a exi-
gir a cuantos esa Madre bendita pro-
tege con sus Constituciones sugy 
Bandera y su heroico ejéicito. \ 
Quien siembra vientos recoje te, 
tades, dijo el Maestro Divino, expj 
do ta sencilla y santa parábola drf 
brador. 
Los que cumpliendo sus deberé 
sembrando austeridad, honradez, 
tud y justicia por donde Dios lo¡ 
en el desempeño de sus cargos 
eos, erizados de dificultades, ||er 
muy punzantes y amarguíáimas es 
también Dios quiere que algún, 
recojan esos modestos sembrado, 
trabajo y de dignidad, alguna moj 
sima violeta, floi sencilh 
aromadora, cuv 








días muy . 
consolación. 
Admirado, cultísimo j Su (^ 
Ruiz Alcázar, inteligente, celoso 
tro nacional en la simpática y 
muy Inolvidable villa de Munei 
esa queridísima tierra del ideal q 
tesco y cervantino, de la Mancha 
ñola, cristiana, hida'ga y cabalierj 
de esa Mancha que también supoq 
Colón un ilustre marino en Alonsi 
Hojeda, que con los ilustres naut, 
Huelva, los Pinzones, encon; 
América para engastarla en la 
de España, desde Antequera, la 
ma perla de la provincia de I 
desde esta grandiosa, histórica, 
sima ciudad de Antequera, que 
sidencia de los Reyes Católicos 
de Castilla y Fernando de 
desde esta preciosa, admir 
* ^oblación malagueña f 
poétic. ^ . . osas buenas, 4 
sus muchas C l ella, por Di-
concedido para pues ble 
«el de Antequera», c'" 
es aquello de -salga ^ 
quera», se os envía por e 
compañero de Magisterio y 
un saludo fraternalísimo, v ce. 
la mayor gratitud nuestra'por es^  
tidísima carta (que con motivo de 
citarnos el feliz natalicio de 
primer hija que ha visto su prime' 
en este Antequera, que es todoli 
espléndido cielo, como brillanteá' 
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son los divinos ojos de estas hermosas 
antequeranas), nos habéis dirigido, y 
cuyo penúltimo párrafo es todo un de-
licadísimo ramillete de ricas perfuma-
das flores, que trayéndome exquisitos 
aromas del vergel manchego (que tam-
bién la Mancha tiene sus jardines y 
produce éus flores), demuestra lo mu-
chísimo que ahí quieren ustedes a este 
pobre sembrador de ideas sociales que 
tanto ha laborado para no ser un hol-
gazán entre tanto y tan asiduo y sabio 
sembrador de buenas ideas como en 
esa región manchega existe, entre los 
que figuran muy notablemente su her-
mano Abraham en su cargo de redactor-
jefe del importante «Diario de Albacete» 
y usted, en unión de los célebres Lóuez 
deHaro(Rafael), Artemio Precioso, Fer-
nando Franco, Martínez Zapater y tan-
tos otros. 
«Flor entre espinas». Este es el título 
que debe darse a la sentidísima carta 
que ha tenido la delicadeza de man-
darme felicitándome la suerte que ha 
tenido mi viejo corazón de que en 
Antequera se haya desprendido un 
rayo del so! de este brillante y reful-
gente cielo andaluz, que al llegar a este 
hogar suyo y mío que ustedes los hi-
dalgos manchegos vieron no hace mu-
cho tiempo encresponado con velos 
fúnebres y con acíbares del dolor, ese 
rayo de sol andaluz, la Virgen de los 
Remedios, que da la felicísima coinci-
dencia para mí, de que sea celestial 
patrona de ese La Roda y de este gen-
tilísimo Antequera, lo haya transforma-
do en una preciosa moreníta, como la 
mayoría de las lindas mujeres anteque-
ranas, y en cuya hija de Antequera cifra 
todas sus más halagadoras esperanzas 
este su antiguo camarada. 
«Flor entre espinas». Porque después 
de haber pasado once años seguidos 
en esa provincia de Albacete (que tan-
tísimo quiero y querré), estar recibiendo 
con frecuencia cordiales pruebas de 
afecto y una carta como la suya en cu-
yos párrafos se me dice: «al caballero 
sin par, a quien se añora en esta su-
frida y olvidada Mancha que, si ha 
visto (con dolor) alejarse al apóstol, 
no lo ha olvidado», sería estar comple-
tamente ciegos si no viésemos que to-
davía no está la humanidad sin corazón 
y que siempre hay nobles almas, que 
reconocen lo que se ha trabajado y la 
gran cantidad de buena fe, de constan-
cia y de rectitud que cada uno, con la 
ayuda de Dios y de nuestros conciuda 
danos dignos y honrados, pusimos en 
el mejor desempeño de nuestra misión 
oficial durante esos once años seguidos 
y atravesando tiempos muy calamito-
sos y descompuestos. 
Hay que sembrar, pues, y sembrar 
con entusiasmo en el amplio campo 
del bien social, que Dios bendice la 
buena siembra, la humanidad demues-
tfa ser amante de la Justicia y premian 
Dios y el mundo las buenas obras de 
'as almas rectas, justas y patriotas. 
Vuestra carta, señor maestro nacio-
nal de Muñera, en la provincia de Al-






T E U S » n m DE SU VALOR 
Precios como antes 5e ia guerra 
REGALO A LOS COMPRADORES 
A partir desde hoy se realizan 
a PRECIOS ESCANDALOSOS 
grandes existencias de tejidos 
de todas clases: COLCHAS, 
S Á B A N A S y cortes de COL-
CHON, casi regalados; CRES-
PONES de seda; PUNTOS, fan-
tasías y lanas de señora , a pre-
cios increíbles; CORTES DE 
T R A J E de caballero, de fresco, 
estambre y gabardina, a precios 
bara t í s imos ; FAJAS para s eño -
ra, clase extra; QUITASOLES; 
M A N T O N E S de Mani la ; M E -
DIAS de hilo y de seda; V E S -
T I D U R A S completas para no-
via; JUEGOS de cama y 
mante le r í a s . 
Todo se realiza a precios asombrosos eo 
CASA LE 
[alie Triflidad de Roías (antes Lacena). II 
emmm 
grandecida por e! glorioso MariCU do 
Lepanto, el inmortal akalaíno don M i -
guel de Cervantes y Saavedra, es elo-
cuente prueba de cuanto dejamos tos-
camente dicho; es la rica cosecha de 
una continuada Inbor de siembra du-
rante más de una década, seguida sin 
vacilaciones; es el santo estimulo que 
me hará seguir aquella honrada senda 
en esta encantadora Andalucía, es una 
preciosa y perfumada flor que vos me 
brindáis y que recojo entre las muchas 
espinas que nos presenta esta vida de 
luchas y amarguras. 
Sabré conservarla como se guarda 
todo lo que muchísimo vale. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
(Juez y Maestro de Escuela) 
Antequera (Andalucía), Junio de 1926. 
Neumáticos 
E n r i q u e López P é r e z 
DE LA VIEJA ESCENA 
E L TTIIEDO DE UN 
COMEDIANTE 
Después del poema épico que los 
madrileños grabaron con letras de oro 
el día 2 de Mayo de|1808, la situación 
de la capital de España no podía ser 
más anormal e intranquila. Se pisaba 
un volcán cuya lava estaba palpitante 
y había de serpentear por toda la 
Península, dando lugar a la famosa 
Guerra de la Independencia, donde los 
soldados y guerrilleros españoles hablan 
de poner freno al orgullo del inmortal 
Napoleón y preocupaciones a los va-
lientes generales del gran caudillo. 
Los pobres cómicos estaban pasando 
amargos días. Toda ia temporada les 
resultaba de cuaresma, con ayuno for-
zado, pues el público de los corrales 
no parecía por ellos, prefiriendo andar 
a caza de noticias interesantes y prepa-
rando los acontecimientos. La ola pa-
tfiótica crecía y en vano algunos grupos 
de afrancesados y de interesados dia-
ristas trataban de atajar el movimiento. 
Tanto el coliseo de la Cruz como el del 
Príncipe se veían solitarios, y entonces, 
buscando recursos para no morirse de 
hambre,empresarios y actores, creyeron 
oportuno explotar el género patriótico. 
Un poeta lien© de canas y que había 
cosechado bastantes aplausos, lo mismo 
en el drama que en la comedia, tanto 
con obras originales como con traduc-
ciones, o sea don Gaspar de Zabala y 
Zamora, fué alma de este género, ga-
nando éxitos envidiables como el obte-
nido en 19 de Agosto de 1808, con su 
apropósito Aragón restaurado por el 
valor desús hijos. Centenares de obras 
parecidas se vieron en los escenarios, 
como El regocijo militar, E l juego de 
las provincias, El triunfo de la Religión, 
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l a perfidia francesa; La defensa de Ge-
rona; Napoleón, rabiando; La muerte 
de Murat, y otras que harían monótono 
el catálogo. 
Fué quizás la más popular la titulada, 
El sermón sin fruto de José Botello. Era 
una graciosa crítica de cierto discurso 
que el Rey José pronunció en Logroño, 
cuando humilllados los franceses por 
Castaños y Reding en la Andalucía se 
replegaron al Noite. El soberano fran-
cés buscaba inspiración en el vino 
famoso de !a tierra, hasta caer borracho 
perdido. 
Al final un personaje iniciaba la idea 
de que en el sitio donde el Rey hizo 
razonar su arenga, se pusiese la siguien-
te inscripción, que ya publicamos hace 
años al ocuparnos de este mismo tema 
«Aquí predicó Botellas, 
hijo de Baca el más fiel; 
mucho más dijera ¿/ 
pero no quisieron ellas. 
Tantas fueron las centellas 
que despidió su elocuencia, 
tal la viveza y violencia 
de su entusiasmo y su acción, 
que a la mitad del sermón 
se embriagó su reverencia.» 
Era autor de la obra el fácil poeta 
don Félix Enciso Castiilón, y en ella 
hacía el principal papel el gracioso José 
Oros. 
Este cómico de no escaso mérito, 
ingresó en la compañía de la Cruz en 
1800, al lado de la sin rival Rita Luna, 
de Coleta Paz, Bernardo Gil y Juan 
Carretero y tras un paréntesis, no largo, 
en que trabajó en provincias, logró 
conquistar las simpatías de los cortesa-
nos espectadores, destronó al popular 
Querol, ocupando puesto de primero, 
y fué apoderado de la compañía de los 
Caños del Peral, protegido por Máiquez, 
La tarde del 14 de Noviembre de 
1808, en el coliseo de la Cruz, se estre-
nó El sermón sin fruto y Pepe Oros, 
imitando ridiculamente al Rey intruso, 
ganó ovaciones entusiastas y logró que 
la obra viviese en el cartel días y días. 
Mas las cosas cambiaron, y por razo-
nes que no son de este lugar, José 1 
entró en Madrid y se sentó en el trono 
que antes ocupó Carlos IV. 
Uno de sus íntimos, cierta noche en 
que se habló de teatros y cómicos en la 
tertulia de Palacio, puso en conocimien-
to de S. M. la audacia de José Oros, que 
se había atrevido a ridiculizar al Monar-
ca y éste, en vez de Irritarse, oyó la 
noticia con admirable calma, según se 
indica en las curiosas Memorias de un 
setentón. 
No se contentó con esto, sino que 
formó empeño en ver representado la 
obra donde tan mal se le trataba. 
Una montaña amenazando derrum-
barse sobre Oros y sobre sus compa-
ñeros no le hubiera producida tan de-
plorable efecto como la orden recibida 
de representar El sermón sin fruto, ante 
e! Rey, con la adición de no omitir 
escena, efecto ni frase. 
Como sí fuesen a la horca, que des-
pués de todo no hubiese sido invero-
símil que a ella fuesen, S2 presentaron 
los desdichados comediantes en la Casa 
de Campo, residencia del Monarca. 
El escenario estaba preparado; el 
público, compuesto todo de franceses 
y afrancesados, y José I , en lujoso y 
blando sillón, con cara de juez. 
Pero el miedo que desde luego notó 
en los cómicos le hizo sonreír, y en 
tanto sus aduladores se irritaban, apa-
recía más afable y bondadoso. 
Nos figuramos cómo aquellos reos 
en capilla interpretarían la obra y el 
gesto que debieron poner cuando al 
terminar fué llamado Oros a la real 
presencia. 
El soberano, en vez de mostrarle el 
esperado enojo, le dirigió frases de 
alabanza y le hizo un espléndido re-
galo. 
Hay quien asegura que Oros, a pesar 
de ese inesperado epílogo, tuvo que 
guardar cama varios días, sufriendo los 
efectos del miedo que pasó. 
Narciso Díaz de Escovar. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Da venta en la librería «El Siglo XX». 
El ruiseñor y la flor 
Entre juncos tembladores 
en el remanso de un río 
pintada flor, sus primores 
ostenta con dulce brío. 
Y ofrece gratos olores 
con las perlas del rocío 
a los pájaros cantores 
que salen del bosque umbrío. 
Al marcharse un ruiseñor 
cantando dice a la flor: 
- Te dejo fresca y sonriente... 
¡mas cuando torne a mi nido 
nadar veré en la corriente 
tu cáliz descolorido! 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
¿Quhrc V. no dejar un 
vivo en su casa? bicho 
Use los polvos inseetieidos r 
de la famosa marea C O N E J O 
Destfaye rápido ehinches, pulgas, 
piojos, eaearaehas, hormigas, mos-
cas, arañas , polillas, etc. 
Por kilos, en cajas y en fuelles. 
Mata mosquitos "CONEJO,, 
Deja los dormitorios en condiciones 
para poder dormir a pierna suelta 
todo e' verano. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
"INMñCUL/lDfl" 
Novela origina! de Rafael P, Pérez, obra lau-
reada que está llamando la atención en toda 
España, es uno de los más interesantes volú-
menes publicados por la afamada "BIBLIOTE-
CA PATRIA," que edita el Patronato Social ^ 
Buenas Lecturas. 
Son los únicos libros recomendados por l»5 
autoridades eclesiásticas para ponerlo» enlas 
manos de los jóvenes de ambos sexos. 
Tomitos de 2, 2,50 y 3 pesetas. 
Se ha recibido un importante surtido en la 
librería " E l Siglo XX." 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arrese-
Rojas, Cuadra Blázquez, Rojas Pérez, 
Alcaide Duplas, Pérez de Guzmán y 
Vázquez Navarro. 
Se aprobó el acta de ta anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Pasó a informe del Negociado, ins-
tancia de don Jenaro Duran, sobre pa-
go del arbitrio de inspecuón y recono-
cimiento de establecimieiuos e instala-
ciones industriales. 
De acuerdo con lo solicitado por don 
Diego Miranda Moreno, íse acordó su 
nombramiento para chófer del Excmo. 
Ayuntamiento. 
Se acordó dar la tramitación corres-
pondiente a comunicación de la Jefatura 
de Obns públicas de la provincia, so-
bre variación del camino de Sierra de 
Yeguas o Realenga de Sevilla, y su-
presión del paso a nivel de servicio 
particular en el kilómetro 1311 de la 
linea de Bobadilla a Granada, con mo-
tivo de las obras de ampliación de las 
vías y dependencias de la estación de 
Bobadilla. 
El señor Ramos Casermeiro interesó, 
y fué acordado, solicitar de la Direc-
ción de la Compañía de los Ferrocarri-
les Atidaluces que, al estudiarse el nue-
vo-horario de marcha de los trenes, se 
tenga en cuenta el enlace en Bobadilla 
del «tren corto» de esta ciudad a Má-
laga, a fin de que la variación no oca-
sione perjuicios a los intereses genera-
les de la población. 
El señor presidente, a ruegos del an-
tedicho concejal, dió cuenta del con-
flicto originado en ei viernes, por ha-
berse abstenido los hortelanos de traer 
hortalizas y verduras al mercado. Dijo 
que el arbitrio de 10 céntimos por arro-
ba de vurdura, no es nuevo; que no se 
venia cobrando a los hortelanos del 
término en atención a alegaciones que 
hubieren de hacen pero que con poste-
rioridad a ello se cobraba a los expen-
dedores forasteros, que lo satisfacían 
sin la menor protesta, toda vez que su 
negocio les permitía pagarlo, ya que 
les daba margen para ello. Agregó, que 
al ir a cobrarlo en la mañana del vier-
nes a los hortelanos de ésta, se nega-
ron a satisfacerlo, viniendo una comi-
sión a demostrar sus quejas por el 
cobro del referido tributo ai primer te-
niente-alcalde y delegado de arbitrios 
señor Rojas Arreses, cuya comisión no 
hubo de conducirse con iodo el respeto 
que debiera; seguidamente se traslada-
ron a su casa^  requiriéndoles él para 
que acudieran al mercado, a lo que se 
negaron en absoluto. Como está obli-
gado a garantizar ei abastedmientó de 
los referidos artículos, se puso al habla 
con el abastecedor de la Plaza de Abas-
tos, quien le manifestó que para con-
seguirlo le precisaba escribir a unos 
cuantos exportadores, y siendo el asun-
to de suma urgencia comisionó a un 
vendedor a fin de que adquiriese lo 
erdun 
Por no haber facturado en 
Barcelona a tiempo la remesa 
que esta casa ha adquirido 
procedente de la liquidación 
de una importante casa co-
mercial, ha tenido que aplazar 
su venta hasta el m a r t e s 13 
del corriente, en que se ven-
derán infinidad de artículos a 
menos de la mitad de su valor. 
j | É dlpnos precios de los a r M o s 
p se venMiiJA la m B E W I el 
jarles 13. de n i m a te J e l d í a . 
Batisias para vestidos, a real. 
Pañuelos Jaretón, a perra gorda. 
Idem grandes, a real. 
Cortes de traje lana, a duro. 
Piezas Curado Gibraltar, la mejor tela 
blanca, a 13 pesetas. 
Vichys para delantales, a 40 céntimos. 
Muselina ancha y fuerte, a 40 céntimos. 
Toallas de crepé hilo, a peseta. 
Telas para pantalones, a dos reales. 
Sábanas de hilo verdad para matrimo-
nio, a 12 pesetas. 
Ligas para caballero, a real. 
Idtm buenisimas, a 75 ' céntimos. 
Calcetines hilo, superiores, a 40 céntimos 
En s á b a n a s de hilo, toallas, colchas, 
driles, percales, céfiros, lanas y 
demás artfcalos se real izarán a tal 
precio que podrán comprar por 
cinco duros lo que en la misma 
fábrica les cos ta r í a DIEZ. 
Hproverliefl esta p a a p lorara poro, 
si oüíeren v e s t e E l l t MI 
e q u i v o c a r las s e ñ a s : 
ESTEPA, 44 Z junto a las Má-inas S ¡N6ER 
necesario para el consumo en las huer-
tas del término, negándose los hortela-
nos a vender la mercancia. 
En vista de ello,—continúa—y como 
(odas las pruebas acusaban una confa-
bulación que podría dar lugar a una 
alteración de orden público, había ofi-
ciado al señor capitán de la Guardia 
civil, citándole los nombres de los per-
turbadores, y había designado a dos 
empleados del municipio para que du-
rante la madrugada se incautasen de 
las verduras y hortalizas necesarias para 
el abastecimiento del mercado, auxilia-
dos por fuerzas de la Benemérita. 
Y seguidamente se levantó la sesión. 
"ESPAÑA" 
E l libro maravilloso de la Patria; España 
entera está reflejada en snspág inas : su Geo-
grafía, Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
Industria, etc. Los más bellos cuadros de sns 
Museos reproducidos a todo cOlbr. Cente-
nares de fotografías, mapas, planos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Menéndez Pidal, Mau-
ra, Carracido, Bonilla San Martín, Vázquez 
Mella, Mnluqucr, etc. 
E l tomo "España" publicado por E S P A S A 
es un monumento elevado a la Patria, que 
deben poseerlo todos los españoles . De ven-
ta al contado y a plazos en " E l Siglo X X , , 
donde puede verse sin compromiso. 
D e s p u é s del Congreso 
Geológico 
«Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido señor: Aparte de las 
1 gracias que a todos los anlequeranos 
les debemos por la extraordinaria aco-
gida de esa ciudad, hemos de dárselas 
j a usted por el precioso artículo que dc-
! dicaba a la expedición en el número dsl 
j 23 de Mayo, y por el cual no le había-
mos felicitado antes a causa del enorme 
trabajo que sobre nosotros pesó en los 
días de las sesiones del Congreso en 
Madrid. 
«Creo que con motivo del Torca! 
tendremos ocasión de renovar con to-
dos ustedes las gratas relaciones co-
menzadas. 
• Con las gracias también para todos 
aquellos cuyos nombres omitimos in-
voluntariamente, se ofrecen de V. aten^ 
tos s. s.—Eduardo H. Pacheco, Pedro 
de Novo, Federico Gómez Llueca.* 
LA NOVELA ROSA 
Ultimas publicadas: 
"El triste amor de Mauricio"; por Matilde 
Muñoz.—1.50 ptas. 
"La novia de los dos"; por G. Livingston 
HUI.—1.50 ptas. 
"El rescoldo", por Henri Ardél. -1.50 ptas. 
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LETRAS DE LUTO 
La respetable señora doña Dolores 
Bellido Carrasquilla, viuda que fué de 
don Francisco Sánchez Ortiz, ha dejado 
de existir a la edad de sesenta y seis 
aros. (D. e. p.) 
Las bondadosas cualidades de su 
carácter, que se ponían de manifiesto 
en su trato con todos, le granjearon 
simpatías generales, por lo cual su 
muerte, al llevar el luto doloroso a las 
distinguidas familias con ella emparen-
tadas y que la querían con un sincero 
afecto filial, ha sido sentida también por 
numerosísimas personas no sólo de sus 
amistades, sino del pueblo humilde y 
menesteroso. 
Reciban nuestro pésame sentido sus 
hijos, hermanos y demás deudos. 
DE VIAJE 
Marcharon a Málaga, las señoritas 
Oliva, Rosa y Encarnación Franquelo 
Facia y su sobrina Conchita. 
Estuvieron en ésta para visitar a su 
familia, de regreso de su viaje de novios, 
don Julio Ruiz-Morón y esposa, que han 
fijado su residencia en Loja. 
También han regresado de su viaje el 
nuevo matrimonio don Manuel Téllez y 
simpática esposa. 
Ha regresado de Madrid nuestro jo-
ven amigo don Fernando Santos de la 
Cámara, que ha terminado sus estudios 
de perito químico. Enhorabuena. 
El martes marchan a Carratraca don 
Manuel Gallardo del Pozo y señora. 
Ha venido de Córdoba, acompañado 
de su esposa, el secretario de aquella 
Audiencia, don Fernando Moreno G. de 
Anleo. 
De Madrid regresó el estudiante don 
Juan Fuentes de la Cámara. 
De la misma capital ha venido el 
capitán de la Guardia civil don Sebas-
tián de Hazañas González acompañado 
de su señora e hijos. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de algún cuida-
do la respetable señora doña Soledad 
Oozálvez, viuda de Muñoz. 
También se halla indispuesto, a con-
secuencia de ataque gripal, el señor juez 
del partido, don Mariano Lacambra. 
Atacado de dolencia cerebral, se 
encuentra en grave estado el fabricante 
don Agustín Burgos. 
Deseamos mejoría a dichos enfermos. 
NATALICIO 
La esposa de nuestro amigo don 
Francisco Almendro Martínez, ha dado 
al mundo una niña. 
Nuestra enhorabuena. 
GRANDES ALMACENES* •SOLER.. =59 
O R A N A D A . 
P r o y e c t o S j C o n s t r u c c í ó n y D e c o r a c i ó n de Es tab le -
c i m i e n t o s , I n s t a l ac iones de Bancos , Of ic inas , 
C lubs , Cas inos , y hab i t ac iones p a r t i c u l a r e s . 
Gran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A G E N T E EIM AIMTEQUERA 
A L A M E D A , 10 
EN LA ENCARNACION 
El día 5 dará principio la solemne 
novena que las Religiosas Carmelitas 
Calzadas dedican anualmente a]su excel-
sa Madre y Patrona, la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Por la mañana, todos los días misa 
cantada, a las ocho; por la tarde, a las 
siete y media, rosario, letanía, etc. y 
sermón, a cargo del M. R. P. Santiago 
de Jesús y María, superior del convento 
de la Santísima Trinidad. 
El último día, por la mañana, Comu-
nión general, y por la tarde, procesión 
claustral con el Santísimo Sacramento y 
bendición. 
El Jubileo circular estará en esta igle-
sia durante toda la novena. 
COMPRE SEMANALMENTE 
«La Novela Mundial», que publica 
interesantes novelas de 60 páginas por 
30 céntimos. Anunciado segundo con-
curso de regalos, que serán: un magní-
fico automóvil; dos soberbios mantones 
de Manila, y dos bicicletas marca «Tho-
man». 
De venta en la librería El Siglo XX. 
ASCENSO 
Ha obtenido el empleo de coman-
dante, por antigüedad, el digno oficial 
de Infantería don Manuel Hazañas Gon-
zález, quien quedará en esta plaza «n 
situación de disponible. 
Le felicitamos con tal motivo. 
SALÓN RODAS 
Es muy probable que el día 10 del 
corriente debute la compañía de zar-
zuela, procedente del teatro del Duque, 
de Sevilla, que dirige el primer actor 
Enrique Morillo, y que con tanto éxito 
viene actuando en el Vital Aza, de Má-
laga; figurando en ella las primeras ti-
ples Mercedes Servet, Margarita Pin-
ther, María Téllez, Pura Noriega y Car-
men Noriega, y un hermoso ramillete 
de segundas tiples, escogidas entre lo 
mejor del género. 
El abono será por seis funciones y en 
él se representarán las siguientes obras: 
«El sol de España», «Las muertes de 
Lopillo», «La perfecta casada», «La ale-
gría de la huerta», «Las musas latinas», 
«Si yo fuera rey», «El teniente Florisel», 
«La reina de Andalucía», «El chaval de 
las flores», «Amor bandolero», «Gallar-
do y Calavera»,«María Reyes», «Juanilla 
la Perchelera» y «El príncipe Diaman-
te». Esta obra ha costado su presenta-
ción 20.000 pesetas, y es la que mejor 
se ha puesto en toda España. 
En sesión especial se representarán 
«Los tres pelos del diablo», «El harén 
de Mojama», «Los sellos eléctricos», 
«Seis niños, cuatro pesetas», «El regalo 
de boda», «El polvo del camino» y «Las 
Corsarias». 
EL CONFLICTO DEL VIERNES 
Con motivo de haber comenzado a 
regir los nuevos presupuestos, en que 
figura un nuevo arbitrio sobre verduras, 
los hortelanos abastecedores del Mer-
cado público se resistieron a satisfacer 
dicha exacción, retirando de la venta su 
mercancía. 
Para evitar el conflicto público que 
pudiera sobrevenir, por la carencia del 
abasto de hortalizas y frutas para el con-
sumo del pueblo, la autoridad tomó sus 
medidas para asegurar el abastecimien-
to del Mercado. 
"REVISTA DE ORO,, 
Magazine del hogar, el único en su 
clase en España, y el más barato. 
Modas, literatura, curiosidades. Mag-
níficas ilustraciones. 
Se ha recibido el extraordinario de 
primavera, que cuesta UNA PESETA 
y vale un potosí. Ciento cincuenta gran-
des páginas. 
No deje de comprar un ejemplar .en 
la librería «El Siglo XX». 
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ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique L ó p e z P é r e z 
EL LIBRO DE VENTAS 
Prorrogado por plazo indeterminado 
¡a legalización del libro de ventas y ope-
raciones, que .están obligados a llevar 
¡os comerciantes e industriales de todas 
¡a clases (salvo las excepciones ya de-
*erniinadas), advertimos al público que 
no debt dejarse convencer por los que 
les ofrezcan dicho libro de gran canti-
dad de hojas, innecesarias para la ma-
yor parte de los que lo precisan, y que 
necesitan un reintegro en sellos móviles 
excesivo, sino que pueden adquirirlo 
de 50 o 100 hojas, aconsejándoles lo 
adquieran en El Siglo XX, que los ofre-
ce más baratos que nadie. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la distin-
guida señorita Lola Alvarez Sorzano 
para el joven médico lojeño don Anasta-
sio Garzón Vera. 
El enlace será en breve. 
BODA 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián tuvo lugar el lunes la unión matri-
monial de la señorita Angeles Forés 
Atanet y el joven don Jerónimo Abad 
Gallardo, hijo del abogado alménense 
don Jerónimo Abad Terriza. 
Fueron apadrinados por el padre del 
novio y la madre de la novia, y bendijo 
la unión don Antonio Hidalgo Vilaret, 
siendo testigos don Enrique Berdún 
Pérez, don Manuel Gómez Ruano y don 
Francisco Atanet García. 
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos cónyuges. 
PLAZA DE TOROS 
En este concurrido cine se proyectará 
hoy la gran super-serie francesa, según 
la novela de Luis Feuillade «La Hija 
.del Hospicio», de la renombrada casa 
ÍQaumont, siendo protagonista el el is-
peante Biscontín, que se distinguió en 
las series «La Huerfanita» y «Parisettet, 
Proyectadas hace poco en ésta. 
Hasta mediados de mes no se pon-
gan películas españolas, empezando 
J-0'! la notable producción «La Medalla 
¡delTorero>, por el diestro Algabeño. 
"BUEN HUMOR., 
I La. mejor revista que se publica, en 
.u género. Los mejores chistes, histo-




las semanas «Buen 
NUEVA LECHERÍA 
rn cuesta Zapateros, número 11 
j "-ITRO DE LECHE, 0 .50 . 
ALMONEDA 
Por ausentarse sus dueños, se hace 
almoneda de todos los muebles y de-
más útiles de casa. 
Para ver de tratar, todos los días la-
borables de cinco a siete de la tarde, 
en calle Diego Ponce número 14. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto d« 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
QUEJAS DEL PÚBLICO 
Recibimos nuevas quejas sobre la 
valla establecida desde hace tiempo en 
un derribo a la entrada de la Alameda 
y que por el tiempo que lleva tal de-
nibo hace suponer será obra de muchos 
meses la construcción. 
Según los quejosos, esa valla está 
demasiado saliente, ha cortado total-
mente la acera y sirve de vaciadero, con 
perjuicio para la salud de los vecinos. 
Rogamos al señor alcalde atienda, si 
es posible, esta queja. 
UN TRIUNFO 
Muñoz ha conseguido poner a la 
venta las tan conocidas cintas «Pelikan» 
al precio en que se venden en almacén. 
Esta marca no necesita de reclamo, 
pues harto conocidas son por los exce-
lentes mecanógrafos. 
ESCÁNDALOS 
Ha sido denunciada Carmen Martín 
Villodres (a) la Velasca, por haber mal-
tratado de palabra y obra a la vecina 
de calle del Plato, Trinidad García. 
La joven Francisca Acosta Martos ha 
denunciado a la esposa de Francisco 
Herrera, por haberla maltratado con 
una correa, y dirigido insultos ofensivos 
para su honestidad y honradez. 
"RECUERDO DE ANTEQUERA,, 
Para obsequiar a los amigos de fuera 
y a los paisanos ausentes, nada les agra-
dará tanto como el álbum dedicado por 
el Excmo. Ayuntamiento a los congre-
sistas de Geología y que contiene más 
de cuarenta fotograbados con los prin-
cipales edificios y panoramas de la po-
blación, vista general y notas descripti-
vas del Torcal, Cueva de Menga, tem-
plos, etc.—2.50 pesetas. 
De venta en la librería cEl Siglo XX» 
DAIS! i matamoscas ideal, que puede estar colocado a la vista sin que cause repug-nancia. 
El más práctico, el menos peligroso. 
Gasol inas 
Enrique López P é r e z 
S Ü S C F 
PARA LA OBRA DEL ASILO DE 
SAN JOSÉ. 
Suma anterior 34.844.50 
D.a Carmen Ramos Bellido 10.-
« Josefa Bellido Aranda 5.— 
D. Francisco Maqueda Aguilar 5.— 
« Jerónimo Moreno 125:— 
D.* Ascensión Trujillo 50.— 
D. Antonio Navarro Berdún 10.— 
« Juan Franquelo Facía 15.— 
< José Cuenca 7.— 
Una devota 400.— 
D. Francisco Pozo y señora 10.— 
D.a Trinidad Molina Ramos 10.— 
D. Manuel Pedraza Molina 2.— 
« Luis García Cardo 5»—• 
« Francisco Mo«nte Nieblas 10.— 
« Antonio Gálvez y señora 25.— 
Srta. Juanita Cuadra Blázquez 25.— 
D. Antonio Arenas 25.— 
Viuda de Rafael de la Linde 15.— 
D. Manuel Guerrero 100.— 
Una devota 5.— 
D. Serafín Blázquez 25.— 
« Francisco Gutiérrez Robledo 2.— 
« Eduardo Orosco 5.— 
« Francisco de Rojas y familia 25.— 
< José Sánchez Pino 5.— 
« Manuel Cruces 2.— 
« Francisco González 25.— 
Viuda de J. Barón Cordón 5. -
Una devota 5.— 
Viuda de Rubio 5.— 
Una devota 10.— 
Una devota de San José 5.— 
D. Diego Herrera y señora 25.— 
« José Somosierras 10.— 
« Francisco de la Cámara 15.— 
« Antonio Parejo Guijarro 10.— 
« Angel Cuenca 5.— 
< Rafael Artacho Artacho 5.— 
« Francisco Muñoz Checa 50 — 
< José Burgos 5.— 
« J. Pérez de la Vega y señora 10.— 
« José M. Espinosa 5.— 
« Miguel Burgos 2.— 
« Miguel Adalid 15._ 
« Francisco Navarro 2.— 
« F. Martín Muñoz 2.— 
« Francisco de P. Bellido 100.— 
« Antonio Palma Salguero 50.— 
« Ildefonso Palomo y señora 10.— 
« E. López Pérez e hijos 5.— 
D.a Salvadora Muñoz 1.500.— 
D. José Castilla Granados 50.— 
« Miguel Cañas García 5.— 
« Baldomcro Puche y señora 3.— 
« losé Santos de la Cámara 2.— 
< Agustín Vergara Ríos 5. 
« José Delgado Gómez 2.— 
« Honorato Muñoz 2. 
« Antonio Martín Alvarez 2.— 
D.a Dolores Blanco 10.— 
D. Juan Alvarez y señora 15.— 
< Francisco Catena 5 ._ 
* Manuel Luque 5"— 
« Matías Ramos 10.— 
« Serafín Blázquez 25.— 
Dos devotas del S. Corazón 100.— 
Una devota 5 _ 
Suma y sigue 37.894.-
(Esta lista continuará en el próximo 
número). 
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CapitAn Moreno, 21.— Antequera-
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MAT6RIAL65 de construcción. ^ 
Cemento LflTJFORT 
1 0 L E S ' DE 
D E L PAÍS Y EXTRANjEROS 
Bomán gonzález ponseca : Halaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M G. o I o o R E: 
L A C f i S T E ü ü f i N A 
E S T A B L E C I M I E N T O DE U L T R A M A R I N O S Y COLONIALES-FINOS 
PREFERIDO OEL PUBLICO POíl LA BONOüO OE TOOOS LOS ARTIGOLOS OÜE EXPEiOE 
V l S I T ñ R ü O U f i ñ V E Z ES C O M P H ^ H S I E M P R E 
Gafes crudos y tostados : Galletas y bizcochos de acreditadas 
marcas: Quesos de bola, Gruyere, manchego y de Castilla, y 
cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones: Jamones y 
embutidos de todas clases : Conservas de carne, pescado, 
frutas y hortalizas : Mermeladas. 
Arroz bomba ; Lentejas de Castilla : Alubias del Barco 
Purés , tapiocas, harina de avena, crema de arroz, fécula de 
patatas. 
6LAX0-CACA0rPH0SCA0-MAIZENA-P0STRE YFLAN IDEAL 
Chocolates con canela, vaini l la , leche y almendra : Mantecas 
del Reino y extranjeras : Frutas secas : Anisados, 
Vinos v Licores. 
francisco Gómez Sanz.-Ovelar y Cid, 2 (antes cerreteros) 
•M 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
1 -> T 
T O R R E S 
|artín de [uque, 7 - Teléfono 220 
i o iia! 
I 
de vistas de Antequera, nueva colección 
se han recibido en " E l Siglo X X " 
que pronto la 
Fortaleced 
: M>íi)camento Aprobado y r»com«ptf«g¡o pof £ 
: ta Rtaal Acadomia d» Medicina y Círugia : 
¡yies d» 9000 médico» nos han •scftio ^ue l*a_£ec«t«n con 
DfofíirfMUría por los fcuftncg f*eu|?3do& ob««rvat!o» en 
«lio» miamos y on suft íamUIss 
: 0 « sabor' jj grad a b ie y ©f«cto rápHo I 
¡o propaga a sus arriistfitíea. * Precio p%ñ%. 4.50 
Cómpraío hoy «nfís iwim cuaí<|üíer fafmaáia 
— de rrT 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispaoo). 
Especialidad en las medidas. 
SURTIDO COMPLETO EN 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas \ 
de última novedad 
C O N S U L T E N M U E S T R A S Y PRECIOS. 




Trinidad de Rojas. 20 (antes Luceítf) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tard* 
Ct SQL DE ANTGQUERA — Pitfin I Q.i 
¡Mujeres bellasl 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansancio 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
nía de 30 aflos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia áe Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja 
otras de ínteres 
"España en la política internacional"; por "Un 
español neutfdl"; prólogo del Conde de la 
Moriera.—5 pesetas. 
"Luz sin sombra. E l Marqués de Comillas"; 
por el P. Miguel Cascón.—3.50 pesetas. 
"Pío XI en sus escritos", por el Conde Nerío 
Malvezzi de Médici.—3.50 pesetas. 
L I T E R A T U R A 
"Hombre varado"; novela, por Vicente San-
chez-Ocaña.—4 pesetas. 
"Donde el río nace", y "El valle de los hom-
bres silenciosos", por James Oliver Cur-
wood.—Tomos a 3 50 pesetas. 
"La voz de la sangre", por René Bazín.—4.— 
"Pueblos y campos argentinos", por Adolfo 
Posada.—7.50 pesetas. 
"El pedigree", novela, por Ricardo Baroja y 
Nessi.—5 pesetas. 
"Despojos de amor'-; novela sencilla, por 
Rafael de Alcocer.—3.50 pesetas. 
"Entretenimiento" (dos saínetes y una confe-
rencia); por Pío Baroja.—4.50 pesetas. 
"Luís Zapata", (Miscelánea: selección); de la 
Colección de Obras Selectas de Clásicos.— 
1.75 pesetas. 
Da venta en la librerfa «El Siglo XX». 
Manual del Automovilista 
Vademécum de "chauffeur"; por 
Ricardo Yesares Blanco. 
Obra interesantísima y necesaria para todos 
•os que quieran conocer los secretos de la 
mecánica del automóvil y aprender teórica-
mente el funcionamiento de los motores, aco-
muladores, etc. Ilustrada con numerosos 
grabados.—Precio: 5 pesetas. 
De vent» en lu librerfa «El Siglo XX». 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
CUPLE DE MODA 
Don Quintín el ñmargao 
C H O T I S 
Pero es lo más extraño ^ 
que, aun siendo tan pequeño, 
en todos sus detalles 
se ve que es madrileño; 
pues he notáo que llora 
en tiempo de chotis, 
y si os calláis un poco, 
veréis cómo lo oís. 
No hay en todo el distrito 
otro que le supere. 
Porque es el más bonito 
el chico de la Tere. 
Y ya desde pequeño 
se ve que va a ser guapo. 
¡Se ve que es madrileño! 
¡Se ve que es un chulapo! 
¡Mi chulito pinturero! 
Tú has de ser la pesadilla 
de las chulas de Madrí. 
Cuando vayas a \a Bombi 
los halagos femeninos 
han de ser sólo pa ti 
Aprovecha bien el tiempo 
que en la vida, como un soplo, 
se te va la juventuz. 
Y en el cine no te oceques, 
y no estés desprevenido 
cuando^vayan a^dar luz. 
Cuando a llorar se aferra 
inútil darle coba... 
Y ahora ha agarrao una perra 
de esas de Terranova. 
POSTALES 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
0 r venta en la iibreríe «El Siglo XX». 
La contribución industrial 
y el libro de ventas 
y operaciones 
(Conclusión) 
Base 10.' El volumen de ventas se 
determinará y liquidará por anualidades 
vencidas. 
Para los vendedores de mercancías y 
demás artículos de comercio, el volu-
men base de la liquidación será la suma 
o total importe de los precios de las 
ventas realizadas, deducido un tanto 
por ciento que establecerá la Adminis-
tración, a propuesta de la Junta con-
sultiva, que se crea a virtud de la 
base 54, sin que en ningún caso pueda 
exceder del 20 por 100, por bonifísa-
ción en concepto de quebranto comer-
cial. 
Para los contribuyentes que actúen 
como comisionistas, corredores, apode-
rados, arrendatarios de cosas o de ser-
vicios, empresarios, banqueros, nego-
ciantes, cambistas o cualquier otra clase 
de intermediarios, se tomará como base 
liquidable el montante de sus comisio-
nes, corretajes, tanto por ciento, precios 
de alquiler, salarios, intereses, descuen-
tos y oíros provechos y diferencias re-
sultantes definitivamente a su favor por 
efecto de los negocios en que hayan 
intervenido, sin que la deducción en 
estos casos pueda exceder del 10 por 
100 del volumen total de tales prove-
chos. 
El impuesto percibido sobre opera-
ciones legalmente anuladas o dejadas 
sin efecto dará derecho a la compensa-
ción, si hubiere lugar a ella, y, en otro 
caso, a la devolución. 
Es necesario advertir, aunque ya está 
claro en las bases transcritas, que, sien-
do base de la contribución el volumen 
de ventas y operaciones, están obliga-
dos a llevar el «libro» TODOS los co-
merciantes e industriales, sea cualquiera 
la cuantía de su cuota, excepto los com-
C a r l o s L e r í a l a x i e r 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquil lo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
ESTÍBLECIMIENTO Y CLÍMIM 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN J O S E ) 
TELÉFONO 268 
H a y p o t r o , p a r a h e r r a r g a -
n a d o v a c u n o . 
u i ndidos en la base 6.a Queden con 
ít.ta snanifestación contestadas las con-
íniias recibidas de varias Asociaciones, 
as que, teilietsdo en cuenta que el Real 
jecreto de l.ü de Enero decía que de-
berían llevar el libro los comerciantes e 
industriales cuya cuota al Tesoro fuera 
?uperior a 500 pesetas, nos han pregun-
tado cuáles eran en definitiva los obl i -
gados a cumplimentar ese requisito. 
Sepan, pues, que son TODOS, sin dis-
tinción de cuota, excepto, como queda 
dicho, los que se hallen comprendidos 
en la base 6.a o los que lleven ya la 
contabi idad según previene e! Código 
de Comercio, a tenor de lo que indica 
la base 8.a 
El modelo definitivo del «libro espe-
cial de ventas y operaciones industria-
les y comerciales> aprobado por Real 
orden del 19 de Mayo, es ya conocido. 
Figura en el modelo definitivo la 
nueva casilla «Importe de la tasa del 
lujo», obedeciendo al «impuesto sobre 
artículos suntuarios> que se establece 
por Real decreto de U de Mayo último 
y cuya lista provisional aparece en la 
«Gaceta» del 23 de Mayo. Claro está 
que en aquellos establecimientos donde 
no se vendan artículos sujetos a dicho 
impuesto no hay por qué llevar un 
libro en que conste la expresada ca-
silla. Será necesario para el caso tener 
en cuenta la lista definitiva de artículos 
sujetos a tal impuesto, que aparecerá 
antes de 1.° de Julio, una vez terminada 
la información abierta sobre el parti-
cular. 
Aunque en la base 8.a de ia contri-
bución se dice que cada contribuyente 
podrá adaptar el libro a las caracterís-
ticas de su negocio, conociendo el c r i -
terio que impera en la Dirección co-
rrespondiente del Ministerio, nos per-
mitimos aconsejar que las variaciones 
o adaptaciones que se hagan, sean, en 
todo caso, para una mayor especifica-
ción y claridad, pero no para suprimir 
ninguna de las casillas que aparecen 
en el modelo, como no sea la antes i n -
dicada relativa al «impuesto de lujo», 
en cierta clase de establecimientos. 
Modifican las nuevas bases la forma 
de consti tución de las Juntas gremiales 
y su actuación. Hemos impugnado sin 
resultado práct ico, esa modalidad, que 
se halla en contradicción con las mani-
festaciones expuestas en el preámbulo 
del proyecto de bases, en el que se 
afirmaba que se daba a los Gremios 
mayor personalidad. Ésta no aparece 
por ninguna parte; en todo caso, lo que 
se hace es complicar su funcionamiento, 
cercenar su libertad y dar intervención 
a funcionarios de la Administración, 
que debieran permanecer ajenos a lo 
que son atribuciones privativas de los 
Gremios. 
Lo mejor para limpiar 
SOMOS de paja. 
C Ó M P R E L O E N " E L SIGLO X X „ 
De venta en «El Siglo XX». 
Ciudad 
d e 
Sevi l la 
El estabiecimiento de 
tejidos y novedades, 
preferido por el público 
en general 
La casa que vende todos sus 
artículos a precios de 
realización 
S í V . m i r a p o r s u s 
i n t e r e s e s , no deje de 
visitar este comercio 
cuanto antes, y podrá 
comprobar sus preciosos 
gustos y sus precios con 
más del 3 0 0|o d e e c o -
n o m í a v e r d a d 
Infórmese de sus precios en 
Medias, Calcetines y 
Camisetas y les aseguramos 
que comprará siempre en 
esta casa 
Pañería de primavera y 
verano 
Existencias y extenso mues-
trario de principal fábrica 
de Barcelona 
40 0 |o de economía con 
otras casas 
Encargue su traje 
directo de fábrica y 
se le servirá inme-
diatamente 
V i s i t e n s u e s c a p a r a t e 
M 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró, 
zima semana, y señores que lo costean 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 4. —Doña Angustias Muñoz Osso-
^ rio, por sus padres y hermano. 
IGLESIA DE ENCARNACIÓN 
Día 5.—Una devota, por sus difuntos. 
Dia 6 .—Señores hijos de don José Gue-
rrero, por sus difuntos. 
Día 7 .—Doña Carmen López, por su 
sobrina señorita Elisa López y di-
funtos. 
Día 8 .—Doña Amalia Pleguezuelo, su-
fragio por su esposo don Juan 
Morales. 
Día 9.— Doña Carmen Vidaurreta, por 
su difunto hermano. 
Dia 10 .~Don Francisco de P. Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ei paseo Alfonso X I I I de diez 
a doce de la noche. 
1. ° Pasodoble con cornetas y tam-
bores, «Qimeno», por José Ortega. 
2. ° Fox-trot de los Pajes «María 
Sol», por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía «Los Leones de Casti* 
IIa>, por j . Serrano. 
4. ° Danza andaluza «Entre flores>> 
por J. F. Pacheco. 
5. u Pasodoble con cornetas y tam-
bores, «Muñoz>, por José Ortega. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los Que nacen 
Socorro Romero Martín; Encarnación 
Pérez Lanzas; Dolores Bravo López; 
Adolfo Sánchez Rui / ; Amparo Irene 
Almedro Pérez; Carmen Martín García; 
Dolores Melero García; Dolores Cabe-
llo Conejo; Encarnación Acedo Ríos; 
Concepc ión Campos; Pedro de la Cruz 
Hidalgo; Francisco Solís Madrigal; Lui-
sa García Soto; Antonio Vílchez Agui-
lar; Socorro Ruiz Rus; Miguel Campos 
Cobos; Juan Romero Guerrero; Teresa 
García Nareo. 
Varones, 6.—Hembras, 12. 
Lot que mueren 
José Arcas Pelayo, 3 años ; Antonio 
Velasco García, 7 meses; Josefa Ríos 
Rivera,8 meses;Dolores Guerrero Arcas, 
40 años ; Antonio Abad Veredas,3 años; 
Dolores Bellido Carrasquilla, 66 años; 
Juan Soria Reyes, 7 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 1^ 
Total de defunciones. . • • _ I 
Diferencia a favor de la vitalidad H 
Los que te casan 
Jerónimo Abad Gallardo, con Ange-
les Forés Atanet. 
